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  美国著名教育家贺拉斯 #曼宣称: /教育是实现
人类平等的伟大工具,它的作用比任何其他人类发明
要大的多。0 [ 1]但教育要发挥促进社会平等的功能,
必须以自身的公平为前提和基础。伯顿 # R #克拉

















苟人民利用 1996 - 2005年城乡高考报名人数、
录取人数和录取率等指标对高等教育入学机会的城
乡差异做了详细分析。研究发现, 从 1996到 2005
年,全国高校招生录取新生中, 农村生源所占比例的
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城市学生的比重都在 70% 以上, 且城市学生多就读
于经济学、法学、管理学等较热门的专业。













城市 541 4 45 491 5 7116 741 5
农村 451 6 55 501 5 2814 251 5
  数 据 来源: 中国 高等 教育 研究 数 据库 ( http: / /
w ww1 hedb1xm u1 edu1 cn)这里城市指地级、县级城市和有城市
户口的建制镇。农村指集镇和农村。
表 2 高校不同专业在校生城乡差异 (% )
居住地
类型
哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学
城市 3313 691 0 631 6 4410 551 4 3419 451 4 511 3 3514 501 2 6216
农村 6617 311 0 361 4 5610 441 6 6511 541 6 481 7 6416 491 8 3714




















录取率 0和后者的 /高录取线、低录取率 0的情况, 同
样分数在不同地区往往有着截然不同的录取结果, 城
市的学生更多享有 / 211工程 0、/ 9850等部属名牌高
校的优质资源,而农村的考生只能选择进入地方普通
院校或接受高等职业教育。张力对各地区高等教育

























  资料来源: 张力. 我国中长期教育宏观战略与政策要点
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来说也是不公平的。 /点招生 0、/条子生 0、/缴费
生 0、/特殊利益集团0、/高考移民 0的出现,以及省市
级优秀生、音体美特长生、保送生的选拔和考核中发











实现 /公费生 0和 /自费生 0并轨收费, 全面推行收费






1993年的 12112%, 达到平均每学年 60元左右。并
轨后的学费又一次出现快速增长,达到 3000元左右。
1999年高等教育扩招政策出台, 学费进入高速增长
期,公立大学的学费一时涨过 4000元, 并于 2001年































出: 2004年全国高校生学费上涨到 5000元, 住宿费
上涨 1000- 1200元, 生活费在 4000 - 5000元之间,
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学生也可以发挥自身优势, 从单纯 /劳务型 0服务转
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